











Lauantaina, huhtik. 10 p:nä 1937
» 15 Maisteri Armi Halhten-Kallia: Muu-
tamia naisasialiikkeen nykyisiä joh-
tajapersonallisuuksia
» 16 Rouva Maija Suosalmi: Paikallisten
» 19 N.N.K.Ym juhlasalissa P. Rauta-
tienk. 23: ILLANVIETTO yksinker-
taisine illallisineen Suom. Naislii-






kertamaksu 5: —. Illanvietto 20: —
i lauantain aamupäivällä
Sunnuntaina, huhtik. 11 p:nä 1937
Klo 10 Suomalaisen Naisliiton KESKUS-
» 11 Kansliapäällikkö Dagmar Karpio:
Uuden huoltojärjestelmän onnistu-
misen edellytykset
» 12 Kansanedustaja Kyllikki Pohjala:
15 Maisteri Anni Voipio: Nainen
sanomalehtialalla
» 16 Maisteri Helle Cannelin: Tärkeitä
nykypäivien naisasiakysymyksiä
Pohjoismaissa
Useitten esitelmien jälkeen on varattu aikaa
lyhyttä keskustelua varten
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